

































































ケース 能力の高低 使用判断 適用 表出判断 内容
Ⅰ 低 抑制 － － 能力も批判的に考えようとする意思もない
Ⅱ 低 使用 抑制 － 批判的に考えようとする意志はあるが能力がないために適用失敗
Ⅲ 高 抑制 － － 能力はあるが批判的思考はおこなわれない
Ⅳ 高 使用 抑制 － 能力はあるが適用プロセスで抑制要因の影響を受けたため批判的思考に失敗
Ⅴ 高 使用 適用 抑制 観察されていないが批判的思考はおこなわれている


















































































































































































































































































































































観点 事前 事後 F値
一般的批判的思考態度 3.24 3.22 0.03ns










３）Ennis， R. H., A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.) 
Teaching Thinking Skills: Theory and Practice., W. H. Freeman and Company， New York， pp.9-26，1987.
４）楠見孝，「批判的思考とは」，楠見孝・子安増生・道田泰司，『批判的思考を育む－学士力と社会人基礎力の基盤形成－』，
pp.2-24，有斐閣，2011.
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ABSTRACT
In this study, we developed and implemented an assertiveness training program that encourages critical thinking in the 
discussion aspect of special activities.  The Ministry of Economy, Trade, and Industry identified the need for both children 
and adults to undergo critical thinking training.  Therefore, we created such a program for elementary school students, 
which had the following three effects: First, by participating in assertiveness training, the learners became aware of the five 
attitudes and engaged in discussion activities.  Second, assertiveness training and discussion activities changed their desire 
to improve their attitude toward critical thinking.  Third, I became aware of my own growth. These findings clarified that 
conducting training that links the four factors of assertion and critical thinking attitudes promotes one’s expression of such 
attitudes.  However, a scale analysis using a questionnaire did not confirm a significant improvement.  Therefore, future 
research would need to increase the number of survey participants and clarify the effects of practice.
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